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We stand by yesterday's shadow

8
/
building each new dream
in crowds
and silence
11







19

each knowing
feelings
untouched by
words






in each new day
and at last
29





The answers lie somewhere
at the bottom of the day
Rod McKuen


Things that might have been
if I had wiser eyes.
Rod McKuen




Student
Activities


Ma-ie Day 1969
Ma-ie Day, the day signifying the beginning of the
planting season and a day of festivity, began with the
crowning of the 36th Princess Attira, Suzi IVIortensen,
the "ruler of grain." The traditional student holiday
with the parade of floats centered on the theme, the
musical "Carousel." A new activity sprang into being
with the creation of the mini-est mini booth sponsored
by Circle K. The sights included the traditional
kissing booth, the pie throwing contest, the dunking
stool, the trivia bowl, and the intra-mural races.
The afternoon folk rock concert featured Zager and
Evans singing their hit "2525."

Ma-ie Day

50
"American Heritage" was
the theme of the 1969
Homecoming. Festivities
began with the crowning
of Linda Backora and a
dance with the LA
Carnival. Other events
were a paint-in, Powder
Puff football game, car
bash, and a concert by
the Brooklyn Bridge.
Homecoming concluded
with the traditional football
game which saw the In-
dians defeat K-state 25-14.
Saturday evening a
formal dance was held. Homecomin
51
Student Government
(^eCclt ch the Campu^:
The IM National Student Congress
United States Nai)C-2: Student Association
A hollow victory over the
university bureaucracy
Who is the real victor?
student Senate President

Student Senate
The Student Senate is composed of
elected members from the various colleges
on campus. The function of the Senate
is to aid the Administration in the
policy making of UNO.


University Senate
The University Senate is a body formulated to assist
the Administration and the Student Senate in the
policy mal<ing of the University. The University
Senate is composed of various faculty representa-
tives from the different colleges of the University.
In addition the University Senate is responsible
for various sub-committees which deal with
specific areas of academic life.

61
Moratorium
62
UNO students and faculty were the
participants of a peaceful demonstration
Wednesday, October 15, 1969, as hundreds
voiced opinions on the United States'
position in Vietnam. Students handed
out literature and participated in
activities from 7:00 a.m. until 9:30 p.m.
Activities included scheduled speakers, a
speak out for students and interested
persons, a march to Memorial Park,
and finally a dance at UNO.
fjl i 1
linil j J1 iml

A dance, a list of black student demands,
a sit-in, police, and a general upheaval
of university life characterized November
11, 1969 at UNO. Approximately 100
students participated in a sit-in in Dr.
Naylor's office. The group mainly
responsible for the sit-in was an organiza-
tion known as BLAC. The outcome of
the protest was to point up many outdated
practices of the University.



There is no beautifier of complexion
or form, or beliavior, like the wish to
scatter joy and not pain around us.
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Phi Chi Theta WOMEN'S BUSINESS HONORARY — ROW ONE: J. Belle, J. Minteer(sponsor), D. Thoreen, K. Mappes, B. Burgett, T. Umhoefer, E. Schnase.
ROW TWO: J. Gilcrist, C. Andersen, L Brozek, J. Ratliff, C. Hahn,
G. Kay, L. Glintborg, K. Rozgall, B. Miller, G. Greenfield, C. Lien.
90
^^^^^^
MEN'S BUSINESS FRATERNITY— ROW ONE: Dr. Higley, F. Tellch, B. Fraley, D. Jansen, J. McGann, B. Gass, B. Grant, B. Pierce, 0. Mills,
L Benner J Reardon R Whitney, L. Wallin, J. Hover, E. Lacy, B. Wil- D. Pipher. ROW FOUR: T. Hutchinson, J. Sorensen, J. Anderson, T.
bur row' two- D. Pi'ntchard, T. L. Townsend, J. Stevens, G. Domet, Reuss, D. Baker, J. Richter, T. Hemphill, M. Eden, J. Bell, M. Crowley,
R. Milfs, R. Wotcik, H. Wehner, F. Reagan. ROW THREE: G. McClusky, N. Rock.
Delta Sigma Pi
Omicron Delta
Epsilon
ECONOMICS HONORARY— ROW ONE: J.
West, G. McClusky, L. Gard, G. Kirby, ROW
TWO: L. Edwards, J. Giles, D. Heida, E. J.
Steele, L. Benner, G. Tush, C. G. Lewis.
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Siema Tau Delta ENGLISH HONORARY— S. Matson, M. Moshier, J. Ruswick, J. B.Brayman, P. Timmerman, K. Flint, R. Loman.
Black Liberators
For Action On Campus
ROW ONE: W. Burton, M. West, J.
Scott, H. McGuire, R. Honore, T.
Hudgins, C. Hall, G. Pruitt. ROW
TWO: H. Farrell, T. Wright, H.
Evre, V. Webb, S. Alexander, R.
Lee, D. Yancy, H. Tucker, T. Hend-
ricks. ROW THREE: J. Richard-
son, D. Powell, H. West, J. John-
son, V. Mallory. ROW FOUR: R.
Estes, M. Dailey.
Circle K
J. Burns, M. Harvey, S. Halula
H. Marsh, M. Wilken, D. Dvorak
D. Horst.
ROW ONE: B. Woods, H. Klausch,
J, Nelson, G. Sweeney, G. Swain.
ROW TWO: E. Franzese, R.Ander-
son, R. Smith, J. Evangelisti, R.
Carey, B. Geheringer, J. Mc-
I'i/lafion.
Mathematics Club G. Wlttekind, J. Kirsch, T. Salem, R. Egan, G. Ziemba, Dr. B. Buchalter(sponsor), H. Houston, V. Hamm, R. Comeau, D. Struble, D. Blanl<enship,
H. Susman.
Phi Epsilon Kappa
PHYSICAL EDUCATION FRATERNITY— ROW ONE:
Pat Duggin, L. Fiorelli, T. Ruffino, R. Cummings, V.
Kraft. ROW TWO: M. Melcher, T. Marzullo, M. Evans,
R. Lugar, D. Stroller. ROW THREE: G. King, L. Weaver,
J. Luongo, S: Gilbert, R. Emsick, J. Beglin, J. Hueb-
sciier, D. Cima. ROW FOUR: J. Castelmar, Bill Lukow-
ski, R. Gonnella, A. Pallone.
I
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Newman Club ROW ONE: E. Kosterman, B. Dynek, T. Wilson, D. Kerndt, D. Radue-chel, R. Cupich. ROW TWO: M. Beck, M. Reeves, P. Kerrigan, D.
Jolnnson, C. Burgess, A. Yungbluth, J. Weevers, J. Burns. ROW
THREE: Fattier V. Peter, D. Greise, N. Grady, IVl. Sciiaben, S.
Tooliey, M. A. Nykiel, IVl. B. Twohery, IVl. J. Sanders, W. J. Beran.
ROW THREE: F. Grebe, D. Dworak, R. Carroll, M. Brennan, M.
Kachurka, R. Siezkowski, G. Otterberg, M. Wilken, S. Vogt.
Wayokiya
WOMEN'S LEADERSHIP HONORARY —
ROW ONE: J. Evahn, R. Steimie, E. Meyers,
K. Tallman, K, Cross. ROW TWO: C. Eby,
C. Karre, L. Koppit, C. Griffith, J. Gerge-
son, P. McCormack, K. Heckenlively.
Home
Economics
Club
ROW ONE: S. Lorenz, A. Cole, C.
Christiansen, J. Hasellierst. ROW
TWO: S. Siebler (advisor), D. Ray
(advisor), J. Johnson, IVI. Stevens,
R. Ridder, E. Czaplewsl<i, IVI. Mc-
Grath, J. Balderston, B. Stillmock,
G. Daggett. ROW THREE: M.
Evans, K. Polinko. ROW FOUR: P.
Johnston, J. Unger. ROW FIVE:
S. Oman.
Phi Kappa Phi
SCHOLASTIC HONORARY — ROW ONE: D. Henningsen, J. Evahn, R.
Steimie, R. Comeau, K. Cross, E. Meyers. ROW TWO: K. Tallman, C. Grif-
fith, J. Kibler, K. Heckenlively, L. Koppit, J. Mott.
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Student Education Association
ROW ONE: J. Fergeson, 0. Casada, S.
Giller, L. Harder. ROW TWO: M. Skip-
ton, J. Manhart, Dr. B. Ward, advisor.
Angel Flight ROW
ONE: L. Backora, S. Pavlas, J. Fergeson, S. Tice,
S. Portis, B. Burling, M. Russo. ROW TWO: S. Petersen,
M. J. Lohmeier, M. Bethshoemaker, P. Beed. ROW
THREE: P. Sandhoefner, S. Oman, J. Unger, J. Votro-
bek, D. Gzehoviak.
Young
Veterans
ROW ONE: D. Mackey, R. Bos-
sow, R. Binderup, M. Souchek.
ROW TWO: W. Noordam, M. Van
DeWalle, R. Hunt, A. Weber, 0.
Beyer, L. Fuller, H. Smith. ROW
THREE: Mr. Bradley, D. Austin, J.
Bera, G. Wargo, E. Weherii, Dr.
Lane, C. Kolstad. ROW FOUR: A.
Garcia, R. Nelson, R. Burkhalter,
A. Stacey, D. Powers, N. Stieffel,
T. Dyrda, D. Smock, T. Dougherty,
D. Renander, R. Carothers. ROW
FIVE: K. Geschwender, G. Siman-
ski, T. Penke, G. Lindberg, L.
Yost, D, Teten, P. Kilberg, S.
Holmes, G. Gengston. ROW SIX:
C. Johnson. D. Buresh, J. Veleh-
radsky, H. Winsor.
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ROW ONE: R. Kangas, D. Wilson, L. Whalen, R. Gay, L. Sill, A.
Jackson. ROW TWO: A. Stein, R. Grewer, K. Hamilton, D. Avery, H.
Achilles, G. Metcalf.
Pen and Sword
ROW ONE: J. Zbylut, R. Smutny, D. Lundholm, R. Tiedeman, S. Hoff-
man, C. Holderness, N. Saarem, B. Serum. ROW TWO: K. Burke, W.
Russell, G. Onley, M. Hall, J. VanWagenen, M. Kudlacz, C. Tylski,
M. Achey, J. Naughtin, D. Kosmlcki, F. Vanecek. Arnold Air Society
ROW ONE: P. Shinyeda, B. Bednar. ROW TWO: M. Mimick, J. Bayer,
B. Elworth, M. Melia, K. Arburn, J. Cleveland, J. Delgado. ROW
THREE: D. Olsen, R. Ashburn, Dr. R. Gunther, B. Rosenthal, B.
Kettelhut.
Karate Club
103


DANCE HONORARY: P. Lilly, D. Londay, S. Edwards, S. Harrison, J. C. Eby, P. Vacek, C. Casey, M. A. Nykiel, D. Menarik, K Hayes, R.
Robicheau, J. Lebens, M. Hargleroad, P. Newell, J. Horn, P. Coombs, Riley, S. Kimpston, M. Kurcz, M. Santi, V. Thompson.
Orchesis
106
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Debate Team ROW ONE: J. Leahy, C.
Rowe, E. Heather, M. J. Lehmeier, S. Haas.
ROW TWO: D. Schunk, L. Kay, S. Jones, J. C. Casper, D. Aschen-
brenner, J. Hullinger.
Alpha Lambda Delta WOMEN'S FRESHMAN HONORARY — ROW ONE: M. Whitmore, T.King, J. Stern, D. Sliva, C. Baber, D. Menousek, B. Johnston, D.
Mancusco, M. Johnson. ROW TWO: 0. Rushenburg, K. Johnson, R.
Klug, J. Schmidt, C. Westerlin, M. Quedensiey, N. Wasinger, J.
Hammer, J. Giller.
Law Enforcement
ROW ONE: R. Kangas, Sgt. at Arms; M. Stoley, Vice Pres.; G.
Hronek, Sec; R. Moravec, Pres.; J. K. Demeulmeester. ROW
TWO- B. Vaught, D. Davenport, E. Wehrii, A. Stein, D. Wilson,
J Mackin. ROW THREE: D. Schultz, E. Prentiss, R. Bove, G.
Monohan, L. Hollander, 0. Weeks, P. Jones, D. McClintock.
ROW FOUR: D. Marshall, J. Anderson, G. Favor, C. Kemp, J.
Dark, R. Kruger, S. Stanley, C. Kelley.
MEN'S FRESHMAN SCHOLASTIC HONORARY — J. S. Hart, Phi Eta Sigma
L. R. Greunke, J. E. Zadina, D. F. Leitner, S. R. Heck. ^
UNO's newly formed chapter of the Society for
Advancement of Management had its Charter
presented at a January 10th banquet at the
Tomahawk Inn. Making the presentation was Dr.
Jack Hill, head of the Maangement Department at
UNO. Receiving the Charter on behalf of the chap-
ter were John T. Reardon, president UNO Chapter;
Martin Crowley— Professional Vice President;
C A KA Roger Whitney, Treasurer; Bill Fraley, Administra-
^ * tive Vice President; Barbara Burgett, Secretary.
ROW ONE: R. Deitering, T. Hutchinson, G. Domet, D. Pritch-
ard, T. Reuss, L. Benner, R. Whitney. ROW TWO: C. Lien, B.
Burgett, F. Kimsey, D. Whitney, D. Thoreen. ROW THREE: J.
McGann, Dr. Jacl< Hill, L. Wallin, B. Fraley, J. Henry, J. T.
Reardon, B. Johnson, C. Humphrey, J. Stanfield, J. Krajieek,
L. Bradshaw, W. VanVliet. ROW FOUR: Dr. Gene Newport,
F. Telich, J. Steiner, R. Milfs, B. Gass, J. Sorensen, M. Crow-
ley, D. Rueschhoff, H. Kelm, H. Bokelman.

Chamber
Singers
At Piano: L. Stewart. ROW ONE: N.
Petefish, M. Beck, E. Scott, J. Bohrer
(director). ROW TWO: B. Watkins, B.
Bartholomew, A. Strain, L. IVIattson. ROW
THREE: K. Prasser, B. Welstead, D.
Peyton, M. Grabenstein, 0. Sloan. ROW
FOUR: R. Kalal, M. Harvey, W. von-
Reutzell, B. Gilinsky.
Choir
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Camerata Singers
Piano: L. Stewart. ROW ONE: J. Bohrer, J. Cor-
bin, E. Rota, L. Perrotta. ROW TWO: S. Toohey,
M. Kraniewski, L. Burright, L. Johnson. ROW
THREE: M. Marshall, C. Kurtz, K. Kurtz.
ROW ONE: J. Bohrer (director), K. Peterson, M.
E. Steele, J. Morrison, B. Watkins, S. Toohey, B.
Burg, M. Joy, L. Floth, K. Janulewicz, G. Hansen,
E. Scott, C. Herink, L. Chalupa, L. Stewart, C.
Sloan, K. Prasser, K. Cross, D. Runnels, K.
Schwartzlander. ROW TWO: M. Sheil, J. Thomas,
W. Palma, S. Benak, P. Dunne, K. Therien, M. E.
Lynch, 0. Curry, M. A. Novotny, L. Reinsch, K.
Cain, M. Heaton, M. Beck, L. Spires, L. Perrotto,
E. Roth, L. Cruz, M. Harrington, M. Dunning. ROW
THREE: L. Johnson, C. Schrader, N. Houchin, T.
Chmeika, R. Smith, Z. Lewis, K. Clough, T. Pa-
tience, J. Campbell, A. S. Helgeson, R. Kalal, J.
Larson, G. Helton, C. Lesiak, J. Donlan, J. Nuc-
cio, L. Parson, K. Brownrigg, J. Blubaugh, L.
Pipher, C. Parsons, C. Vavrick. ROW FOUR: J.
Werthman, L. Inhofe, B. Grabenstein, K. Reisser,
D. Bauermeister, B. Gilinsky, S. Bross, T. Gulizia,
R. Schwichtenberg, A. Threet, B. vonReutzel, L.
Wolfson, J. P. Anderson, V. Mallory, L. Niebalski,
E. Siedlik, M. Harvey, D. Brockman, J. Storjohann,
J. Stanton, B. Welstead, D. Peyton, B. Green.
Band
ROW ONE: K. Nelsen, E. Cook, M. Swoboda, S. Thomas, E. Schnase,
D. Whitney, P. Coombs, T. Patience, C. A. Molsbee, V. Thompson, D.
Miller, J. Tramel, R. Knight, ROW TWO: S. Fortner, L. Anderson, E.
Clevenger, K. Krabbenheft, K. Therian, L. Safarik, R. Miller, C, Mears,
J. Huxford, L. Burright, L. Shane, V. Weber. ROW THREE: D. Farrand,
T. Paskach, D. Cassiday, T. King, R. Middaugh, K. Whittle, B. Cody,
G. Berka, C. Miller, T. Beck. ROW FOUR: D. Dagosta, J. Svagera, G.
Magnuson, G. Swain, C. Hart, W. McBride, M. Harvey, G. George, T.
Gulizia, M. Lewis, T. Kunhart. ROW FIVE: R. Henderson, L. Hill, P.
Marion, T. Buell, P. Bleicher, B. Mehlhop, D. Mortensen, S. Gans.
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Majorettes
E. Schnase, D. Whitney, P. Coombs, C. A. Molsbee, V. Thompson.


I ^
INTERNATIONAL STUDENTS' ORGANIZATION — ROW ONE: S.
I
S ( ) Orukwo, S. Darkhor, J. Olayode, F. Schlingman, G. Freund (spon-
*
sor). ROW TWO: S. Chiu, J. S. Rao, L. Orkow, P. Doyle, G. Hansen,
K. LInd (sponsor), R. Ramson, D. Mesa, C. Robayo, I. Guerra, F.
Huey. ROW THREE: D. Krause, F. Mujomoto, Y. Suguira, F. Tang,
H. Moreno, G. Otterberg, D. Romero, O. Daniel, C. Johnson.
I I
ROW ONE: M. Catania, C. Eby, L. Rushing, C. Janousek, D. Gehr.
I P^KOiriS ROW TWO: R. Smitii, M. Siioemaker, K. Rozgall, L. Swanson, B.
Burling, P. Boysen, D. Asli, 0. Rowe, S. Redinger.
121
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Baptist Student Union
ROW ONE: L. Harder, C. Cassada.
ROW TWO: R. Criser, B. Brown.
Rho Epsilon
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REAL ESTATE FRATERNITY — ROW ONE: Dr.
G. C. Lewis, M. Connelly, 0. Zulfer, C. Wathem,
J. McGann. ROW TWO: G. Otto, D. Lampe, G.
Medelres, T. Jochum, J. Dickerson, C. Workman.
ROW THREE: M, Tobias, R. Whitney, J. Dennison,
J. Rearden, J. Henry, D. Godberson, G. Hoftman,
B. Pierce.
Beta Alpha Psi
ACCOUNTING HONORARY — EXECUTIVE COM
MITTEE: D. Logrman, L. Steube, C. Schmidt, D
Rueschhoff.
ROW ONE: D. Miller, J. Nemecek, M. Mollica, R. Mockelstrom, D. Dice. D. McKinnin, C. Wirthwein, N. Greene, J. Killy, K. Cutter, B. Kidd, P.
ROW TWO: D. Selsor, R. Pelisiak, T. McKay, L. Kvanaugh, K. Moore, Fleming, T. Jensen, M. Pusateri, D. Griffiths.
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Phi Alpha Theta
HISTORY HONORARY — ROW ONE: D. Shock, P. Reusseau, L.
Handley, R. Kellbau, S. Alexander, R. Beauchemin, R. Garvell, F.
Adrian, G. H. Polk. ROW TWO: R. Euler, E. H. Cooper, R. E. Blank-
enship. Dr. J. St. John, T. A. Welsh, D. H. Bond Jr., L. K. Gasbarro,
C. T. Hagel, J. A. Suss, D. W. Coogins. ROW THREE: D. Whipkey,
D. E. Root, D. Gaeddert, D. Jenkins, R. Longi, H. K. Bartren, J. A.
Boggs, J. E. Stephens, J. H. LaBarrie, D. H. Price.
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ROW ONE: M. Kula, C. Griffith, K. Points, R. Sayer, C. Gould. 1/ f^i-kl-H'-k Di
ROW TWO: J. Decker, J. Ferguson, J. Earp, J. Cliristensen, L. IxolUUci LytjILcl I I
Harder, S. Babendure. ' '
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American Society of
Civil Engineers
ROW ONE: R. Smutny, Sec; T. Wiehl, Treas.; T. Harvat, Pres.; D.
Peterson, Vice Pres.; M. Flynn. ROW TWO: P. Dinkel, B. Praleigh,
S. Oarlock, G. Quenelle, W. Beran, Dr. J. V. Benak, Advisor. ROW
THREE: V. Buksnys, G. Meyer, B. Huddleston, R. Barr, R. Rickley,
D. Nielsen, R. Rawe.
AMERICAN INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENGINEERS —
ROW ONE: R. Attebery, P. Moss, R. Foster, C. Krajicek, J
Scalzo. ROW TWO: P. Dosenovlch, M. Meckna, R. Meckna
R. Greene, N. Sandin, L. Hatcher.
\/ r% 11* ROW ONE: J. Bergen, S. Dean, D. Schumann, L.YO U n g KePU b 1 1can S Knapp, G. Kay. row TWO: S. Jones, S. Vogt, D.O K Taylor, S. Cheslak.
II
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W.R.A.
WOMEN'S RECREATION ASSOCIATION: P. Vacek, S. Ganem,
M. Santi, C. Claussen (sponsor), P. Connor, S. Stone, D.
Dossier (sponsor), S. Sutej.
P.E. Majors and Minors EXECUTIVE BOARD: R. Riley, G.O'Brien, L. Connor, P. Walker, J.
Rilley, S. Stone.
131
KYNE-TV
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Nightclub
The "house" was the theme of
the 1969 Night Club sponsored
by the Special Events Committee.
It was held October 20-25.
The entertainment was provided
by a singing group composed
of three girls called "We
the Living." The "Westministers"
provided music for the dance.
The theme of the Night Club
was carried out as viewers
were asked to bring their
own pillows!
Student Publications
Putting out a newspaper can, at times, be
a task to either be enjoyed or dreaded.
Jerry Flood, left, was the fall GATEWAY
Editor. Jerry, at bottom, expresses a
feeling of disbelief at an issue of his
paper. Randy Owens, right, was the spring
editor of the GATEWAY. Randy, too, is seen
experiencing the trials and
tribulations of an editor.

JoAnn Voelte
Associate Editor, TOMAHAWK
138
Rosie Adkins
Organization Editor, TOMAHAWK
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"My Three Angels''
The opening production of tlie UNO theatrical
season was the presentation of "iVIy Three
Angels," a lighthearted comedy by Sam
and Bella Spewack. Three local convicts
are "reformed" and eventually become
"angels" to the Ducotel general store.
Members of the cast included: Walter Barry,
Cathy Davis, Marjanne Fischer, John
Johnston, James Stowe, Steve Wheeldon,
Jim Fitzpatrick, Calvin Montgomery,
Mike Penton and Carole Versaci.
UNO's players dramatized and recreated the 1692
Salem, Massachusetts, witch trials through Arthur
Miller's play, "The Crucible." "The Crucible" was the
story of John Proctor, his wife, and Abigail Williams,
and the extent to which desire can often go.
Among those giving excellent performances were,
Barbara Ross as Abigail, Carole Versaci as Elizabeth
Proctor, and John Englebretsen as John Proctor. Also
included in the cast were: Richard Mayfield, David K.
Johnson, Steve Eskew, Mary Phillips, Mary Waren,
Lola Bishop, and Mary Kessler.

Three One-Act Plays The University TIneater annually presents an evening ofstudent-directed one-act plays. Last year's selections
included Jerry Watson's "The Little Green Apples"
starring Jim Hough, Marianne Fisher and Brian Thomas;
Ramon Delgado's "Waiting For the Bus" directed by
John Englebretsen and starring Isabel Anderson, Louis
Bozak, Alison Strain and Louis Basilico; and Tennessee
Williams' "Talk To Me Like the Rain and Let Me
Listen
,
. .
." directed by Christine Hovey and starring
Ralph Murphey and Barbara Wolcott.
148

raw
4r
Opera Theatre The University OperaTheatre not only presents
programs during the reg-
ular school year, but also
participates in a summer
work shop. 1969's
summer opera was Puccini's
"Gianni Schicchi."
Other recent productions
include "A Hand of
Bridge," "The Impre-
sario," "A Turk in
Italy," and in February
"Triumph of Honor."
150
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Alpha Xi Delta-- ASA
L. Backora
J. Belik
K. Biga
L. Buglewicz
C. Campbell
M. Catania
K. Dalgas
S. Drake
S. Dudley
D. Gehr
J. Gibson
A. Gruidel
L. Norton
D. Kelly
N. Klrchofer
D. Bode
J. Bode
P. Boysen
P. Breazier
G. Christensen
H. Christensen
B. Connor
E. Czaplewski
M. Ehiers
B. Enquist
R. Fergeson
L. Floth
S. Haas
M. Harrison
J. Hemsath
S. Hopkins
S. Knight
R. Krecek
M. Lamb
B. Lockwood
156
M. Marshall
M. McMullen
W. Meyer
M. Moran
P. Moran
L. Mullenax
Alpha Xi Delta started the busy year off successfully by
capturing Homecoming. Linda Backora was named Home-
coming Princess before cheering fans at the Pep Bowl
bonfire. Student Senate duties kept Alpha Xi's Coilen Murphy
and Rosey Weiss busy for the year. Among Greek Royalty
were Sue Redinger, Pi Kappa Alpha Dream Girl; Linda
Mullenax, Lambda Chi Alpha Pledge Sweetheart; and Cheryl
Rowe, Theta Chi Dream Girl. Kathy Biga served her sorority
as Panhellenic representative and she was the Council's
secretary. Cheryl Eby served during 1969-70 as
Alpha Xi Delta president.
C. Murphy
J. Nelson
M. Nelson
S. Palmer
B. Parks
M. Pettinger
W. Peterson
B. Phillippe
S. Redinger
> Alpha Xi Delta <
S. Rice
C. Rowe
R. Smith
S. Smith
C. Stilwell
K. Sullivan
P. Tilley
J. Troxel
C. VanVliet
G. Wages
T. Weaver
M. Weghorst
F. Weiner
R. Weiss
R. Zach
R. Albracht
D. Allen
J. Balderston
S. Clemmer
P. Connor
P. Coombs
D. Dice
P. Donnan
C. Douchey
S. Goepper
L. Gomez
C. Hanrahan
D. Humphrey
V. Jensen
D. Johnson
B. Bell
J. Borcyk
N. Borcyk
D. Cautel
S. Cramer
C. Davis
P. Davis
J. Devlin
K. Elbeck
N. Flood
L. Gedney
C. Giordano
K. Hetzler
C. Hobson
J. Hammer
R. Hammer
J. Kmiecik
C. Lantz
M. Lohmeier
M. Long
C. Looney
L. Loshek
M. MacBride
K. Mappes
M. Martin
P. Meggers
B. Miller
Zeta Tau Alpha — Z T
A
For the third year in a row, Zeta captured the title of
iVIiss Tomahawk Beauty Queen. Jacqueline Hammer
replaced her sorority sister Karen Hiller in the December
contest. Zetas were also active in student government.
Joey Vacek served on the Student Senate as Junior
Class Secretary, Jacqueline Hammer served as Soph-
omore Class Secretary, and Carol Schrader as Fresh-
man Class Secretary. Phyllis Vacek and Cheryl Sparano
were also delegates to the Student Senate. Nadine
Smith was crowned this year as the Wrestling Tourna-
ment Queen. Ed Zbylut was named Zeta Honey at the
White Violet Dinner Dance. Melissa Olson served as
Zeta president during the past year.
C. Molsbee
J. Nemecek
J. Nyquist
C. Olson
M. A. Olson
M. E. Olson
K. Pashaiek
L. Perchai
L. Pipher
J. Robbins
C. Rushenberg
M. Santi
J. Schmidt
E. Schnase
C. Schrader
D. Schwieger
B. Seifert
R. Sliva
N. Smith
C. Sparano
K. Stiles
D. Swanson
V. Thompson
D. Tritchler
J. Vacek
P. Vacek
R. Wieczorek
I. Zuk
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Sigma Kappa —
Sigma Kappa began the year with a song by capturing
the Sig Ep Sing trophy at Carter Lake. Alpha
Epsilon Pi took men's singing honors. For the
second year in a row Sigma Kappa collected the
most toys for theToys for Tots Dance, taking first
in that also. Judy Benson spent a busy year as
Sigma Kappa's representative to Panhellenic Council.
Judy served as president of the Council this year.
She was also Sigma Kappa's Student Senate repre-
sentative. Mark Daly of Lambda Chi Alpha was
crowned Sigma Kappa Casino King at the All-Greek
Casino Party in October. Sue Kroupa served as
this year's Sigma Kappa president.
K. Bauman
J. Benson
P. Blankenship
C. Deveney
S. Donley
M. Drozda
N. Favara
J. Fields
T. Ford
C. Fuiks
S. Ganem
G. Hansen
T. Hermsen
L. Johnson
M. Kraniewski
S. Kroupa
S. Kruse
M. Mahaffey
L. Martin
B. McMahon
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C. Mears
L. Mears
D. Morgan
S. Oman
B. Pogreba
J. Prohaska
C. Proud
J. Puncochar
K. Reichstadt
D. Rhoades
G. Rossell
K. Schwartzlander
G. Sorey
D. Sowers
J. Tata
M. Twohey
R. Vidlak
J. Welch
1. Wijtek
Chi Omega — KQ
M. Ackerson
M. Allison
C. Andersen
L. Anderson
D. Backstrom
M. Balsano
P. Beier
J. Brayman
D. Brown
L. Brown
C. Burgett
B. Burling
Chi Omega Jan Schmidt was crowned as the
first Bas[<etball Court Queen in the history
of the University of Nebraska at Omaha in
January. Chi O Knights were tapped at the
annual dinner dance at the Elk's Club on
December 26. At their All-Greek party last
spring, Bob Gilmore was named Joe College.
This year, Chi Omega gave gifts and a
Christmas party to a Title One school in the
Omaha area. Other events were the bi-annual
Dean's Tea during Christmas, and helping
the Cystic Fibrosis Foundation with their
Casino Party. Chi O Liz Swanson was named
Lambda Chi Alpha Crescent Girl at their
White Rose Formal. Serving Chi Omega in the
Student Senate were Linda Covault as Senior
Secretary and Suz Giller. Suz Giller also
served as President of Chi Omega during
the past year.
K. Cain
K. Chatwood
J. Christensen
L. Covault
K. Cross
B. Dimig
P. Dillman
D. Duncan
C. Durfey
J. Earp
K. Eastman
J. Evahn
L. Garnaas
J. Giller
S. Giller
C. Gould
C. Griffith
D. Gzehoviak
K. Haas
S. Haas
J. Hansen
M. Hargleroad
J. Harrow
P. Heathe
K. Heckenlively
Heitman
J. Himberger
M. Hokanson
K. Holquist
J. Horn
L. Inglis
S. Jaksich
M. Johnson
G. Jones
P. Kansler
C. Karreck
C. Kay
1^
1L
D. Luger
M. Lynch
K. Madison
D. Mancuso
R. McNutt
K. Murray
C. Myers
J. Nelson
M. Pusateri
D. Rishel
M. Robino
K. Rozgall
J. Schmidt
M. A. Schroeder
M. M. Schroeder
I. Schultz
D. Starman
R. Steimie
C. Stoddard
S. Swotek
C. Vaughn
K. Wanzenried
J. Werthman
C. Wirthwein
J. Klingforth
L. Koppit
N. Lefholtz
M. Martin
S. Matson
C. McKimmey
S. Olson
C. Pelan
C. Perigo
C. Rushing
R. Sager
C. Schlotzhauer
C. Sheldon
C. Shreeves
D. Stark
K. Tallman
R. Thompson
S. Tokarski
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EXECUTIVE BOARD — ROW ONE: M. Schab, standards chairman;
S. Nielson, treasurer; S.Petersen, president; P.Sinclair, social chair-
man. ROW TWO: B. Kosicki, corresponding secretary; S. Farley,
recording secretary; 0. Christensen, vice-president; M. Kula, schol-
arship chairman; N. Dellere, Panhellenic delegate.
Gamma Phi Beta FOB
In October Gamma Phi Beta joined the four other
national sororities on the UNO campus. It was the
first sorority to be added in 20 years.
Gamma Phi Beta was founded at Syracuse University in
1874. Other chapters in Nebraska are at the University
of Nebraska, and at Kearney State College.
On January 29, the Gamma Phi's challenged the KOIL
Good Guys to a game of basketball. Well balanced
skill produced a 42-42 tie.
The sorority's philanthropies are many, both on the
international and local levels, with a special emphasis
on work with underprivileged children.
ROW ONE: C. Herink, K. Sullivan, S. Petersen, C. Christensen, M.
Schab, T. Fry, L. Sheridan. ROW TWO: S. Cornish, L. Lewis, R. Miller,
M. Kula, B. Kosicki, S. Farley, M. Gordon, N. Dellere, P. Sinclair.
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L. Bloom
R. Eirenberg
M. Rosenberg
J. Sadofsky
N. Simon
J. Wasserkrug
Alpha Epsilon Pi — AER
Alpha Epsilon Pi took first place honors this
year for singing at the all-Greek Sig Ep Sing.
They share the Sing trophy with Sigma Kappa,
who took first place in the women's division.
During the last year Neil Simon served as AEPi's
representative to the Interfraternity Council,
acting as President of that group. Larry Bloom
served his fraternity for the past year in the office
of Master of AEPi.

ThetaChi--eX
I
I
Theta Chi named Zeta Joey Vacek as their
Helen of Troy at the annual Theta Chi
Olympics during the past year. The fraternity
also did its share at the Arnold Air Society
Blood Drive, and captured the first place
I
trophy for the largest percentage of blood
I
donated. Alpha Xi Delta Cherly Rowe was
i
named Theta Chi Dream Girl at their Dinner
;
Dance. Larry Bourne has served during the
j
past year as Theta Chi President.
H. Baker
L. Bender
T. Bergin
L. Biga
H. Bosse
L. Bourne
L. Boyle
R. Brasel
J. Bullock
S. Champion
T. Collins
J. Daley
R. Deitering
G. Depetro
B. Eveland
M. Eveland
L. Franck
L. Gard
S. Gordon
R. Heather
D. Harouff
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Lambda Chi Alpha AXA
Lambda Chis did their share for Student Govern-
ment by getting five of their brothers elected into
Student Senate. Pat Anderson, John Bridgewater,
Larry Bockleman, Jim Olsen and Jim Zadina
served during 1969-70. Randy Owens served part
of the year as a Student Senator but stepped down
to take over as Assistant Editor and then Editor
of the Gateway. Mark Daly was chosen Sigma
Kappa Casino King at the All-Greek Casino Party
in October. Liz Swanson, Chi Omega, was named
Lambda Chi Crescent Girl at the White Rose
Formal. At that time Linda Mullenax, Alpha Xi
Delta, was named Pledge Sweetheart. Denny
Jorgensen served as Lambda Chi Alpha
president during the past year.
R. Laible
J. Leonard
G. Lind
W. Myers
R. Owens
R. Patterson
G. Seitz
R. Smith
J. Stavneak
R. Balkovec
L. Bockelman
R. Cisar
P. Dolan
J. Engei
J. McGann
P. Moeshler
W. Moravec
D. Moss
R. Phelps
E. Rehder
L. Saxton
R. Schmill
J. Streitwieser
R. Tank
R. Tefft
J. Zadina
Pi Kappa Alpha-- n KA
Pi Kappa Alplia continued to represent tlie student
body on the Student Senate this year with a total
of six members. Herb Wehner, Steve Heck, Rich
Armstrong, Bob Brokaw, John Kizlin, and Mark Poole
were the Student Senate members who are Pi Kaps.
On November 28, Sue Redinger of Alpha Xi Delta was
crowned Pi Kappa Alpha Dream Girl at the Garnet and
Gold Ball. Kenny VonMoorleghem served during the
past year as Pi Kappa Alpha president.
G. Allen
D. Andrews
M. Brown
R. Brown
D. Carter
B. Dauner
C. Doubek
R. Eddinger
J. Gaines
R. Gilbert
R. Graham
S. Heck
T. Helligso
S. Hillstrand
^^^^^^^^^^^^
G. Aquila
R. Blair
B. Brokaw
P. Carter
J. Costello
J. Gotten
J. Cronin
D. Engen
T. Fischer
T. Fisk
R. Frederick
R. Grasso
E. Hanna
L. Hansen
R. Hayes
B. Hoffman
M. Hovorka
W. Hronek
M. Ilnicki
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M. Jeffries
D. Jetter
J. Kizlin
C. Kochen
J. Kurbel
E. DeLa Guardia
J. Lemen
M. Lustgarten
J. Markey
B. Nicotero
K. Pelan
G. Paporello
C. Pennell
J. Perkins
R. Rau
S. Travis
D. Van iVloorlegliem
J. Voller
G. iVlcGinty
J. Morrison
E. Napravnik
S. Parsons
G. Pelan
IVi. Pelowski
V. Richards
B. Skar
R. Turco
J. Walkenhorst
H. Weliner
S. Zorad
ma Phi Epsilon
— SOE
Sig Eps started off the year with their
annual Sig Ep Sing held at the Carter
Lake Club. Sigma Kappa and Alpha Epsi-
lon Pi took honors at that event. Sig
Ep Bob Gilmore was named Chi Omega Joe
College last spring. Ed Ganey served
his fraternity on the Student Senate
as President of the Senior Class. He
has also been the President of Sigma Phi
Epsilon for the past year. Joy Roberts
was named Sig Ep Playmate at the
Playboy Party and Judy Carse was named
Sig Ep Sweetheart at the Dinner Dance.
R. Binder
J. Brennan
M. Brimmer
T. Cady
E. Cook
T. Crews
IVl. Cutchall
R. Dornan
T. Drozda
G. Fisher
E. Ganey
D. Gates
R. Gilmore
G. Glasgow
M. Gross
D. Halien
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S. Houston
R. Hursh
R. Kalal
J. Kay
R. Kenny
J. Kresl
E. Majors
R. McClellan
R. Pedersen
D. Rathbun
R. Rhylander
R. Romanick
T. Ruffino
M. Scholz
G. Smith
3. Smith
M. Standard
J. Tyler
K. Vipond
D. Walker
L. Weaver
S. Weidenhammer
D. Wells
C. Wetterstrom

Tau Kappa Epsilon — TKE
"Teke is Tuff" was the rush slogan used by Tau Kappa
Epsilon during the past year. With sweatshirts on that
quoted that very phrase, 25 orphans from the Omaha Home
for Boys were treated to the UNO-Northwest Missouri State
game in January. February saw theTekes taking 25 more
boys to a wrestling tournament. The TKE Sweetheart was
named during their spring Dinner Dance. TKE Charlie
Williamson was named Best Dressed Man On Campus, and
Mike Casmon served as a news editor for the Gateway. Ken
Bird was President of Tau Kappa Epsilon
during the past year.
D. Polifrone
J. Senglaub
R. Snow
D. Smith
T. StangI
B. Tait
L. Tighe
K. Whittle
D. Williams
R. Williamson
Panhellenic and Interfraternity
Councils
The Panhellenic and Interfraternity
Councils unite social Greek organiza-
tions at the University of Nebraska at
Omaha. Panhellenic Council, composed
of one delegate and the president of
each sorority, meets regularly to set up
the laws governing sororities and
to discuss campus problems.
Dean Elizabeth Hill this year completed
her last year as Panhellenic sponsor.
Judy Benson was this year's Panhellenic
president.
Men's organizations are governed by the
Interfraternity Council, sponsored by
Fred Ray. The IPC, made up of dele-
gates from the six campus fraternities,
works with Panhellenic to organize
Greek week each spring. Larry Saxton
is the Interfraternity president.
Panhellenic Council N. Dellere, J. Benson, S.
Olsen, K. Biga,
Not Pictured: Dean Hill, M. Olson.
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ROW ONE: J. Wasserkrug, J. Meyer, T. Hawkin-
son. ROW TWO: P. Anderson, D. Dettering, P.
Dolan, L. Saxton, J. Tyler.
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The 1970 TOMAHAWK Staff dedicates the Sports
Section to Tom Hutchinson, a former UNO football
star and alumnus.
Football
FOOTBALL RESULTS 1969
UNO 28 Morningside 34
UNO 7 North Dakota State 41
UNO 7 Idaho State 46
UNO 25 Pittsburg State 14
UNO 21 Drake 31
UNO 21 Washburn 24
UNO 21 Emporia State 62
UNO 28 Fort Hays State 20
UNO 26 South Dakota 16
The UNO football team ended the 1969 season with a
3-6 record and placed fourth in the newly formed
Plains Division of the Rocky Mountain Conference.
The Indians finished the season on a winning note,
downing the Coyotes of South Dakota 26-16, the
first victory over a non-conference foe in three
years. Running back Phil Wise had a record-breaking
season. Wise set a new record for TD's in one
season with 15, breaking the old record of 13. The
15 tallies also gave him the individual scoring
record of 90 points, bettering the season
rushing former Indiana great Bill Englehart's mark
of 88. He also broke the season rushing record
gaining 1 ,148 yards; this record was formerly held
by Gerald Allen, now a professional football
standout. Head Coach Al Canigliawill undoubtedly
feel the loss of 11 outstanding graduating
gridders. They are: Rich Redlinger, Gary Paporello,
Don Franklin, Fran Reagan, Rich Emsick, Tom McGinn,
Bob Kreitner, Ed Jackson, Dom Polifrone,
Stan Standifer, and Tom McKernan.
ROW ONE: P. Smagacz, R. Redlinger, M. McGee, C. McWhorter, D.
Jones, R. Jensen, P. Budin, A. Ruff, M. Brueggeman, D. Young, B. Mey-
ers, R. Gonnella, B. Kellogg, D. Smith, J. Gusano, D. Pacelli, Student
Manager L. Huelsman. ROW TWO: Trainer W. Wagner, Head Coach
Al Caniglia, R. Emsick, T. McGinn, P. Ryan, P. Wise, D. Polifrone, E.
Jackson, G. Paporello, J. Gedroez, T. Callahan, J. Huebscher, A. Pa-
lone, H. Johnson, J. Kros, M. Washington, M. Flanagan, Equipment
Manager C. Vittitoe, Assistant Coach C. Meyers. ROW THREE: Assist-
ant Coach D. Watchorn, F. Tichauer, J. Dice, B. Woods, W. Mattas, R.
Davis, E. Jones, B. Taylor, S. Gordon, R. Cummings, A. Austin, P. Her-
ron, D. Franklin, J. Caniglia, K. Small, A. Burke, M. Bonkiewicz, Assist-
ant Coach P. Smagacz. ROW FOUR: Student Trainer D. Becker, F.
Reagan, L. Anderson, H. Pearson, M. Piotrowski, B. Kreitner, R. Vol-
berding, P. Pattavina, T. McKernan, D. Crnkovich, R. Luger, J. Brennan,
S. Standifer, T. McGill, M. Poole, B. Walker, J. Harin, G. Bauer, L. King.
President K. Naylor; M. Washington, "Defensive Lineman of the
Year"- R Emsick, "Offensive Lineman of the Year"; P. Wise, Offen-
sive Back of the Year"; D. Polifrone, "Defensive Back of the Year ;
Coach A. Ganiglia.
UNO football standouts Dom Polifrone, R. Emsick,
Phil Wise and M. Washington were presented
with "Golden Helmet Awards" on Friday, January 30,
1970. The four were selected for the awards,
presented annually by the Omaha Coca-Cola Bottling
Company, by UNO's coaching staff. The presentations
were made by University President Kirk Naylor.


Wrestling
WRESTLING TEAM — C. Vittitoe, Head Coach D. Benning,
W. Wagner. ROW TWO: B. Strauss, L. Waller, L. Rotella, D.
Cozad, P. Martinez, R. Washington, Assistant Coach C.
Alexander. ROW THREE: B. Hospodka, B. Billesbach, M.
Washington, G. Kipfmiller, R. Emsick, J. Smith, J. Ortiz,
Assistant Coach M. Melcher.
Coach Don Benning's 1969-1970 wrestling team made
history when they disposed of their last opponent, Northwest
Missouri State, 35-5. The Indians ended the season the
proud owner of a 14-0 record and were the first
undefeated wrestling team in the history of the University
of Nebraska at Omaha. Throughout the year the
Indians dominated most of the weight classes against
their opponents and showed championship depth in new
wrestling prospects. Roy Washington, a name feared by all
of his Rocky Mountain Conference opponents, closed
out a four-year mat career with a 82-6-1 record.
Washington, a two-time NAIA champion at 150 pounds,
will be remembered as one of the finest if not the best
wrestler in the 16-year history of the sport at this University.
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ROW ONE: S. Schrad, W. Boldt, D. Olson, D. Ogden, T. McCormick.
ROW TWO: Coach L. Gardwell, D. Jacobsen, R. Carey, C. Waller-
stedt, P. Rinn, J. DeMott, Assistant Coach J. McMahon.
Cross Country
CROSS COUNTRY RESULTS 1969
UNO 16 Dana College 47
UNO 16 Creighton University ... 47
UNO 21 Simpson College 40
UNO 22 Graceland 36
UNO 22 South Dakota University. 33
UNO 19 Yankton 42
UNO 26 Peru 29
UNO 28 Nebraska Wesleyan ... 29
UNO 37 Doane College 22
Although the Cross-Country team was plagued by
injuries throughout the season, they ended the
season with an impressive 8-1 record. Their only
loss came from a tough Doane team. In the RMAC
Championships, Coach Lloyd Cardwell's crew
captured sixth place and finished third in the NAIA
District 11 meet. Rich Carey paced the team by
placing 23rd in the RMAC Championship and third in
the NAIA District 1 1 . Also adding strength to the
team were Pat Rinn, Chuck Wallerstedt, Wayne Boldt,
Dave Olson and Don Jacobson, indoor and outdoor
track suffered from team injuries. At the end of
the season the track squad's indoor record stood at 6-3
and the rash number of injuries forced outdoor
competition to end prematurely. Newly groomed
freshman Tom McCormick showed great depth
for next year's team. Team Captain Rich Carey
ended a successful track career and is the
only graduating member of the team.
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TRACK TEAM — ROW ONE: S. Shadle, W. Boldt, B. Franzese, P.
Rinn, H. Klauschie, D. Ogden, T. McCormick. ROW TWO: Coach L.
Cardwell, M. McCormick, R. Pfenniger, S. Schrad, G. Sweeney, N.
Kimble, B. Minnis, J. Comfort, B. Woods, H. Johnson, B. Gehringer,
G. Swain, R. Carey, M. Cizek, Asst. Coach J. McMahon. Not Pic-
tured: C. Wallerstedt, T. O'Brian, J. Scott, D. Taylor.
Track Team


Basketball
In his first year as head basketball coach, Bob Hanson
led the Indians to a 15-10 season and the Plains Divi-
sion Title of the Rocky Mountain Conference. The basket-
ballers clinched the title in the last game of the season,
downing Fort Hays 84-80. The title brought Bob Hanson
and his Indians the best season since the 15-10 of
1954-55. Varsity basketballers lost this year through
graduation are: Steve Kupcho, Jim Etter and Len Todd.
The newly revived Junior Varsity under Coach Jim
Seward ended the season with a 9-6 record,
promising good depth for next year's varsity.
SCORES
UNO 56 St. Benedicts 75
UNO 71 Washburn 85
UNO 77 Morningside 73
UNO 85 Nebraska Wesleyan 86
UNO 93 Buena Vista 69
UNO 98 Pittsburg State 78
UNO 66 Emporia State 62
UNO 81 Adams State 78
UNO 82 West New IVlexico 72
UNO 79 Kearney State 89
UNO 72 Northwest Missouri 70
UNO 73 Colorado State College 72
UNO 96 Buena Vista 93
UNO 74 Washburn 81
UNO 71 Northwest Missouri 77
UNO 86 Doane College 77
UNO 86 Ft. Hays State 93
UNO 91 Rockhurst 108
UNO 74 Southern Colorado 79
UNO 90 Colorado State College 82
UNO 84 Emporia State 70
UNO 85 Southern Colorado 83
UNO 97 Pittsburg State 107
UNO 89 Nebraska Wesleyan 81
UNO 84 Fort Hays State 80
ROW ONE: B. Allen, A. Allen, P. Sieczkowski, R. Swaltney, Asst.
Coach J. Seward, E. Stephens, D. Taylor, C. Johnson. ROW TWO:
Asst. Coach B. Wilson, L. Todd, M. Langer, Head Coach B. Hanson,
J. Etter, S. Kupcho, Student Manager D. Kroh.
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GOLF TEAM — ROW ONE: J. Robbins, D. Blotzer, J. Olsen.
ROW TWO: D. Moss, P. Fechner, L. Sobczyk.
TENNIS TEAM — G. Claussen, T. Crew, W. Russell.
Not pictured: R. Dyas, T. Demorey.
Baseball
ROW ONE: M. Zahm, J. Monzingo, S. Sergeant, E. Rahder, L. Carlson,
L. Gomez, D. Davis, P. Vecchio, J. Lagenbach, B. Myers, Manager R.
Dinkelman. ROW TWO: Head coach V. Yelkin, L. Pelgrim, R. Craft, B.
Herold, J. Dappen, H. Lenz, D. Kaster, D. Johnston, J. Cpitz, S. Kerns,
F. Stanek, D. Daley, M. Rice, Coach Carl Meyers.
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Kirk Naylor
President, University Nebraska at Omaha

J. G. Elliott Robert L. Raun
Dean of Students Donald J. Pflasterer
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Dean of Women
Elizabeth Hill
student Center Director
Fred Ray
Student Center Social Director
Thelma Engle
Information Director
Ralph Bradley
Registrar
Virgil V. Sharpe
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Dean George G. Heather
Business Administration
Dean William T. Utiey
Continuing Studies
221
Dean Paul C. Kennedy
Education

Our kindness, thoroughness, fairness,
sincerity, hypocrisy, what are they
but names given to the waves of the
sea of spirit? Who can tell where
sincerity merges into humihty,
and where it folds itself over and
becomes hypocrisy, and where it
touches self-righteousness? When does
generosity become ostentatiousness,
or kindness weakness, or weakness
heroism, or heroism love of display?
And how often do modesty's eyelids fall
over the glowing eyes of pride?

Dr. Paul Haeder
Mathematics Department
The purpose of education
is not to teach but to
learn — the only test of
teaching is learning,
and learning, not just in
the classroom but in the
whole life experience
of the person.
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Dr. Robert Schmidt
Physics Department
Happy is the man that findeth wisdom,
and the man that getteth understanding.
For the merchandise of it is better
than the merchandise of silver, and the
gain thereof than fine gold.

An historical survey of tine humanities
can provide a satisfying sense of
cultural cohesion. It can also pro-
vide a reassuring sense of community.
But it fails if it does not spark, at
last, a non-historical, purely personal
commitment of one discrete entity for
another: this person for that poem,
painting, or symphony.
To paraphrase Pater, "the arts come to
you, proposing frankly to give you
nothing but the highest quality to your
moments as they pass, and simply for
those moments' sake." These are among
those rare moments which make life
worth living.
Dr. R. L. Lane
Humanities Department

Dr. Stanley Trickett
History Department
Why study history? That's a good question, and there are many
answers. Perhaps, insofar as I am concerned it is because I believe
that, "Those who cannot remember the past," as Santayana put it, "are
condemned to repeat it."
It is doubtful what mankind could survive a repetition of recent
history, and to avoid an experience with the possibility of such dire
consequences, it is necessary to understand the important lessons which
a careful study of the past teaches the student. What are some of
these lessons?
— that liberty is among the most priceless possessions
of mankind and that just government is impossible
without freedom;
— that an ordered society results when men learn to
discipline themselves and handle power properly: and,
conversely, that harm ensues when power is allowed
to possess.
— that real progress comes slowly and is the result of
the application of reason and moderation in the solution
of human problems; such study reveals that leaders who
set out to remake the world in an instant are usually
demagogues seeking to incite the passions and seduce
the reason of man.
As important, however, as the stern lessons which history teaches,
the study and reading of such subject matter provides perspective for our
daily living. Browsing through books, often old and forgotten, helps
"tune out" the confusion and clamor of our times and assists the mind
in the making of meaningful judgments on human problems.

"I don't really see a peaceful future for the average
American university. At heart, administrators, faculty, and
students are all people, and they won't always see eye to
eye. Besides, a university is a place where ideas should
be constantly popping to the surface— and they won't
always be harmonious ideas. But a university is also
a place where reason should prevail, and if the people
on campus will exercise reason — if they will work
through conversation rather than confrontation — they
should make real progress."
Dr. Ralph Wardle
English Department
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Great Teachers Awards
Presentation of the first two "Great Teacher
Awards" in University history highlighted mid-
year commencement exercises at 10 a.m.,
January 24. Receiving the honors were Gary
Blum, assistant professor of philosophy, and
Dr. Gene Newport, professor of management.
Blum and Newport were among 50 faculty
members nominated by more than 200 stu-
dent, faculty and alumni. The two teachers
each received a $1,000 cash award in addi-
tion to a plaque and a certificate of recogni-
tion. Mr. Blum and Dr. Newport were chosen
on the basis of ability as a classroom teacher.
Gary Blum
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If s over now
and just begun,
a life within you
has died.
C. Ames
B. Anderson
I. Anderson
J. Anderson
K. Anderson
R. H. Anderson
S. Abels
H. Achilles
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R. L. Anderson
A. Arrington
B, Asten
W. Auell
E. Avera
R, Avery
L. Backora
W. Bailey
B, Baker
G. Baker
H. Baker
M, Balla'
B. Baltzer
S. Barker
K. Barnhill
R. Barnick
R. Barr
H. Barrett
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A. Bartz
L. Bartz
L. Basilico
B. Baucom
M. Beauman
B. Beasley
R. Beauchemin
M. Beck
J. Beglin.Jr. C. Bender
B. Bell W. Benner
J. Bell B. Bennett
R. Bell J. Bennett
Newness is again to come,
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R. Bennett
J. Benson
W. Benson
E. Berg
L. Berrigan
C. Berry
A. Bertacini
T. Bess

A single trumpet
is calling you,
a mystic note
only you can hear,
L. Bradshaw
P. Brenegan
D. Briggs
J. Brady
R. Brewer
W. Brion
A. Braun
W. Bridgmon
B. Broadway
D. Brooks
C. Brown
D. Brown
J. A. Brown
J. W. Brown
0. Brown
W. Brown lee
W. Bryan
L. Bucy
Listen carefully,
do you feel it?
it has your future
in it's verse.
A strong sound of the future
a soft note of the past,
J. Caughlin
J. Cacchino
G. Cerveny
R. Chamberlin
J. Chancur
F. Chandler
K. Chaney
M. Charbonneau
A. Chavez
B. Carnahan
G. Carpenter
C. Christiansen
P. Christiansen
D. Christie
J. Cieslak
K. Cirulis
J. Cisar
D. Clarl<
W. Clarl<
E. Clay
R. Cleveland
L. Clevenger
D. Coggins
A. Cole
P. Cole
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Are you capable of loving,
not just yourself
but those who need?
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always been,
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Then came Korea
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peace and love.
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to give you light.
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